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Inicial  Final 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.01.01
.001 
SECRETAR
ÍA 
ACTAS 
ACTAS 
AUDESA 
Actas de los 
años, 1953 - 
1958 realizadas 
por la 
SECRETARÍA 
de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1953/04/25 1958/10/27 Carpeta  1 1 - 106 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.01.01
.002 
SECRETAR
ÍA 
ACTAS 
ACTAS 
AUDESA 
Actas de los 
años, 1959 - 
1960 realizadas 
por la 
SECRETARÍA 
de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1959/04/01 1960/11/28 Carpeta  1 107 - 188 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.01.01
.003 
SECRETAR
ÍA 
ACTAS 
ACTAS 
AUDESA 
Actas de los 
años, 1960 - 
1961 realizadas 
por la 
SECRETARÍA 
de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1960/01/14 1961/03/30 Carpeta  1 189 - 264 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.01.01
.004 
SECRETAR
ÍA 
ACTAS 
ACTAS 
AUDESA 
Actas de los 
años, 1961- 1961 
realizadas por la 
SECRETARÍA 
de la Asociación 
Universitaria de 
1961/05/04 1961/06/15 Carpeta  1 262 - 390 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
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Santander. 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.01.01
.005 
SECRETAR
ÍA 
ACTAS 
ACTAS 
AUDESA 
Actas de los 
años, 1961 - 
1962 realizadas 
por la 
SECRETARÍA 
de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1961/06/15 1962/05/04 Carpeta  1 391 -  486 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.01.01
.006 
SECRETAR
ÍA 
ACTAS 
ACTAS 
AUDESA 
Actas de los 
años, 1962 - 
1963 realizadas 
por la 
SECRETARÍA 
de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1962/05/06 1963/09/26 Carpeta  1 487 - 591 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.01.01
.007 
SECRETAR
ÍA 
ACTAS 
ACTAS 
AUDESA 
Actas de los 
años, 1964 - 
1966 realizadas 
por la 
SECRETARÍA 
de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1964/02/19 1966/08/17 Carpeta  1 592 - 686 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.01.01
.008 
SECRETAR
ÍA 
ACTAS 
ACTAS 
AUDESA 
Actas de los 
años, 1967- 1972 
realizadas por la 
SECRETARÍA 
de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1967/03/13 1972/10/31 Carpeta  1 687 - 813 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
A.01.01.01
SECRETAR
ÍA 
ACTAS 
ACTAS 
AUDESA 
Actas de los 
años, 1975 - 
1975 realizadas 
por la 
1975/02/22 1975/04/19 Carpeta  1 814 - 870 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
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SANTANDE
R 
.009 SECRETARÍA 
de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.01.01
.010 
SECRETAR
ÍA 
ACTAS 
ACTAS 
AUDESA 
Actas de los 
años, 1975 - 
1975 realizadas 
por la 
SECRETARÍA 
de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1975/04/22 1975/11/29 Carpeta  1 871 - 939 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.01.02
.011 
SECRETAR
ÍA 
ACTAS ACTAS UIS 
Actas Consejo 
Superior 
Universitario. 
1961/10/31 1970/05/15 Carpeta  1 9 papel 
 
Buena 
Copia, 
documento 
mecanografiado. 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.01.02
.012 
SECRETAR
ÍA 
ACTAS ACTAS UIS 
Actas comité de 
asuntos 
estudiantiles 
Huis 
1966/05/20 1966/07/08 Carpeta  1 8 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados  
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.01.03
.013 
SECRETAR
ÍA 
ACTAS ACTAS UIS 
Almacén general 
UIS. Acta 
provisional de 
entrega de los 
elementos de 
comedores 
1967/10/19 1967/10/19 Carpeta  1 2 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
indicios de hongos 
Copia, 
documento 
mecanografiado. 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.01.04
.014 
SECRETAR
ÍA 
ACTAS 
ACTA DE 
PREMIACIÓ
N 
II Festival de 
Teatro 
Universitario, 
Tunja. 
1967/11/04 1967/11/04 Carpeta  1 3 papel 
 
Buena 
Copia, 
documento 
mecanografiado. 
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ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.01.05
.015 
SECRETAR
ÍA 
ACTAS 
ACTA 
FUNDACIÓN 
EDAF 
Copia de acta 
Fundación de la 
Escuela de 
Administración 
y Finanzas de 
Bucaramanga. 
EDAF 
1968/12/28 1968/12/28 Carpeta  1 4 papel 
 
Buena 
Copia, 
documento 
mecanografiado. 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.01.06
.016 
SECRETAR
ÍA 
ACTAS 
ACTAS DE 
ELECCIONE
S  
Actas de 
elecciones de 
representantes. 
Colegio Mayor 
Nuestra Señora 
del Pilar 
1961/05/17 1961/05/17 Carpeta  1 5 papel 
 
Buena 
Documentos 
mecanografiados. 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.02.01
7 
SECRETAR
ÍA 
LIBRO DE 
ACTAS   
Libro de actas 
1960 - 1961 
AUDESA 
1960/04/05 1961/11/18 Carpeta  1 51 papel 
 
Buena 
Documentos 
manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.02.01
8 
SECRETAR
ÍA 
LIBRO DE 
ACTAS 
AUDESA 
 
Libro de actas. 
Bucaramanga, 
febrero 26 de 
1965 AUDESA 
1965/02/26 1965/03/06 Carpeta  1 50 papel 
 
Buena 
Documentos 
manuscritos, 
escrito hasta el 
folio 10, en 
adelante se 
encuentra en 
blanco. 
Únicamente con 
cubierta de atrás. 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.02.01
9 
SECRETAR
ÍA 
LIBRO DE 
ACTAS 
AUDESA 
 
Libro de actas 
1969 - 1970 
AUDESA 
1969/05/04 1971/02/16 Carpeta  1 201 papel 
 
Buena 
Documentos 
manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
A.01.03.02
0 
SECRETAR
ÍA 
CUADERN
O DE 
ACTAS 
AUDESA 
 
Cuaderno para 
borrados de actas 
1980 AUDESA 
1980/04/30 1980/11/03 Carpeta  1 93 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
manuscritos, 
escrito hasta el 
folio 44 v, en 
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SANTANDE
R 
adelante en 
blanco. 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.04.07
.021 
SECRETAR
ÍA 
PROPOSICI
ONES  
PROPOSICIO
NES 
AUDESA 
Proposiciones 
actas Asociación 
Universitaria de 
Santander 
1958/10/10 1967/08/18 Carpeta  2 1 - 145 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.04.07
.022 
SECRETAR
ÍA 
PROPOSICI
ONES  
PROPOSICIO
NES 
AUDESA 
Proposiciones 
actas Asociación 
Universitaria de 
Santander 
1968/07/28 1975/05/08 Carpeta  2  146 - 311 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.04.08
.023 
SECRETAR
ÍA 
PROPOSICI
ONES  
PROPOSICIO
NES 
PROFESORE
S UIS 
Proposiciones. 
Asociación de 
Profesores UIS 
1973/10/25 1973/10/25 Carpeta  2 7 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.04.09
.024 
SECRETAR
ÍA 
PROPOSICI
ONES  
PROPOSICIÓ
N 
ALCALDÍA  
Proposición: 
SECRETARÍA 
Consejo 
Municipal de 
Bucaramanga 
1962/08/02 1962/08/02 Carpeta  2 1 papel 
 
hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.05.02
5 
SECRETAR
ÍA 
CITACION
ES 
AUDESA 
 
Citaciones a 
reuniones 
AUDESA 
1975/05/22 1961/09/27 Carpeta  2 1 - 40 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.06.10
.026 
SECRETAR
ÍA 
CERTIFIC
ACIONES 
CERTIFICAD
OS AUDESA 
Certificados - 
AUDESA 
1965/04/30 1970/09/24 Carpeta  2 7 papel 
 
hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
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ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.06.11
.027 
SECRETAR
ÍA 
CERTIFIC
ACIONES 
CERTIFICAD
OS UIS 
Certificados de 
notas y de 
estudio UIS. 
1960/06/18 1967/09/04 Carpeta  2 35 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.06.12
.028 
SECRETAR
ÍA 
CERTIFIC
ACIONES 
CONSTANCI
AS AUDESA 
constancias 
AUDESA 
1959/09/14 1959/09/29 Carpeta  2 7 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.06.13
.029 
SECRETAR
ÍA 
CERTIFIC
ACIONES 
CONSTANCI
AS OTRAS 
INSTITUCIO
NES 
Constancias 
otras 
instituciones: La 
Palma, Hospital 
San Juan de 
Dios, Juzgado de 
Instrucción 
Criminal 
1959/03/31 1970/06/18 Carpeta  2 3 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.07.14
.030 
SECRETAR
ÍA 
CERTIFIC
ACIONES 
CONSTANCI
AS UIS 
Constancias 
UIS: sindicatura 
y Secretaría 
General 
1962/07/26 1975/05/07 Carpeta  2 3 papel 
 
hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.06.15
.031 
SECRETAR
ÍA 
CERTIFIC
ACIONES 
CONSTANCI
AS UIS 
Constancias 
UIS: Bienestar 
Estudiantil 
Universitario 
1967/02/02 1967/02/15 Carpeta  2 6 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.06.16
.032 
SECRETAR
ÍA 
CERTIFIC
ACIONES 
MENCIÓN 
DE HONOR 
Mención de 
Honor otorgada 
al Sr Rector Dr. 
Julio Álvarez 
Cerón por la 
AUDESA 
1968/04/05 1968/04/05 Carpeta  2 1 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documento 
escrito en papel 
pergamino 
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ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.07.17
.033 
SECRETAR
ÍA 
INFORMES 
INFORMES 
AUDESA 
Informes 
generales 
AUDESA 
1958/05/14 1973/08/31 Carpeta  2 110 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.07.17
.034 
SECRETAR
ÍA 
INFORMES 
INFORMES 
AUDESA 
Informe semana 
universitaria 
1958/09/19 1959/11/09 Carpeta  2 49 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.07.17
.035 
SECRETAR
ÍA 
INFORMES 
INFORMES 
AUDESA 
Informes: 
Escritos políticos 
organizaciones 
estudiantiles 
1975/09/01 1991/01/24 Carpeta  2 77 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.07.18
.036 
SECRETAR
ÍA 
INFORMES 
INFORMES 
SINDICATO
S 
Informe 
sindicatos de 
trabajadores 
1969/09/26 1986/0931 Carpeta  2 91 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.07.19
.037 
SECRETAR
ÍA 
INFORMES 
INFORMES 
UIS 
Informe 
Investigación 
Departamento de 
Deportes 
1975/11/17 1975/11/17 Carpeta  2 16 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.07.20
.038 
SECRETAR
ÍA 
INFORMES 
INFORMES 
ACADÉMIC
OS 
informe, Centro 
de capacitación 
campesina de 
"FANAL" 
N.D. N.D. Carpeta  2 10 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N A.01.07.20
SECRETAR
ÍA 
INFORMES 
INFORMES 
ACADÉMIC
Informes, 
escritos de 
N.D. N.D. Carpeta  2 14 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
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UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
.039 OS investigaciones 
académicas 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.08.21
.040 
SECRETAR
ÍA 
SOLICITU
DES 
PETICIONES 
ESTUDIANT
ILES 
Peticiones 
estudiantiles 
AUDESA 
1953/06/12 1975/02/13 Carpeta  2 36 papel 
 
Buena 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.08.22
.041 
SECRETAR
ÍA 
SOLICITU
DES 
SOLICITUDE
S DE BECA 
Solicitudes de 
Beca AUDESA 
1958/01/01 197012/31 Carpeta  2 58 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.08.23
.042 
SECRETAR
ÍA 
SOLICITU
DES 
SOLICITUDE
S UIS 
Solicitudes 
División de 
Investigaciones 
Científicas 
1959/09/13 1968/05/10 Carpeta  2 6 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.09.24
.043 
SECRETAR
ÍA 
DECLARA
CIONES 
DECLARACI
ONES 
AUDESA 
Declaraciones 
AUDESA  
1954/06/10 1966/03/26 Carpeta  2 29 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.09.25
.044 
SECRETAR
ÍA 
DECLARA
CIONES 
DECLARACI
ONES 
OTRAS 
UNIVERSID
ADES 
Declaraciones 
otras 
universidades 
1970/01/07 1962/11/09 Carpeta  2 24 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
A.01.10.26
.045 
SECRETAR
ÍA 
ESTATUT
OS 
CUADERNO 
ANTEPROY
ECTO 
AUDESA 
Cuaderno 
anteproyecto 
estatutos 
AUDESA. Autor 
1953/06/13 1953/06/13 Carpeta  2 21 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
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SANTANDE
R 
Víctor A Gómez 
García. 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.10.27
.046 
SECRETAR
ÍA 
ESTATUT
OS 
ESTATUTOS  
Y 
ORGANIGR
AMA 
AUDESA 
Estatutos y 
organigrama 
AUDESA 
1961/06/01 1965/02/15 Carpeta  2 15 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.10.28
.047 
SECRETAR
ÍA 
ESTATUT
OS 
ESTATUTOS 
A. S. P.U. 
Estatutos 
Asociación 
Sindical de 
Profesores 
A.S.P.U. 
1966/01/28 1966/01/28 Carpeta  2 12 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.10.29
.048 
SECRETAR
ÍA 
ESTATUT
OS 
ESTATUTOS 
U.N.E.C 
Estatutos de la 
Unión Nacional 
de Estudiantes 
Colombianos 
U.N.E.C 
1957/06/27 1957/07/01 Carpeta  2 15 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.10.30
.049 
SECRETAR
ÍA 
ESTATUT
OS 
ESTATUTOS 
ESTUDIANT
ES 
Estatutos 
Consejo 
Superior de 
estudiantes de 
Bachillerato 
Nocturno 
1965/09/19 1965/09/19 Carpeta  2 8 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.10.31
.050 
SECRETAR
ÍA 
ESTATUT
OS 
ESTATUTOS 
INSTITUTO 
CALDAS 
Copia estatutos 
del Instituto 
Caldas 
N.D. N.D. Carpeta  2 7 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.10.32
.051 
SECRETAR
ÍA 
ESTATUT
OS 
ESTATUTOS 
C.E.U.C 
Estatuto de la 
Confederación 
de Estudiantes 
Universitarios 
Colombianos 
C.E..U.C 
N.D. N.D. Carpeta  2 7 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
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ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.10.33
.052 
SECRETAR
ÍA 
ESTATUT
OS 
ESTATUTOS 
CAPRUIS 
Estatutos Caja de 
Prevención 
Social de la 
Universidad 
Industrial de 
Santander 
N.D. N.D. Carpeta  2 14 papel 
 
Buena 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.10.34
.053 
SECRETAR
ÍA 
ESTATUT
OS 
ORGANIGR
AMA UIS 
Organigrama 
administrativo 
UIS 
1968/01/01 1972/ Carpeta  2 6 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.10.35
.054 
SECRETAR
ÍA 
ESTATUT
OS 
REFORMA 
ESTATUTOS 
SINDICATO 
Reforma de 
Estatutos 
Sindicato de 
Trabajadores de 
la Empresa de 
Telecomunicacio
nes 
1969/07/14 1969/07/17 Carpeta  2 8 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.10.36
.055 
SECRETAR
ÍA 
ESTATUT
OS 
PROYECTO 
DE 
ESTATUTO 
UN 
Proyecto de 
Decreto sobre el 
Estatuto Básico 
de la 
Universidad 
Nacional. 
1975/05/14 1975/05/14 Carpeta  2 10 papel 
 
Buena 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.10.37
.056 
SECRETAR
ÍA 
ESTATUT
OS 
PROYECTO 
DE 
ESTATUTO 
UIS 
Proyecto de 
reforma UIS 
1962/03/30 1962/03/30 Carpeta  2 20 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.11.38
.057 
SECRETAR
ÍA 
REGLAME
NTOS 
REGLAMEN
TOS 
AUDESA -
UIS 
Reglamento 
AUDESA - UIS   
Carpeta  2 
 
papel 
  
Documentos 
mecanografiados 
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ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.11.38
.058 
SECRETAR
ÍA 
REGLAME
NTOS 
REGLAMEN
TOS 
AUDESA -
UIS 
Reglamento 
residencias 
universitarios 
1954/06/05 1955/08/31 Carpeta  2 7 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.11.39
.059 
SECRETAR
ÍA 
REGLAME
NTOS 
REGLAMEN
TO EDAF 
Reglamento 
Académico de la 
Escuela de 
Administración 
y Finanzas de 
Bucaramanga 
1970/01/01 1970/12/31 Carpeta  2 21 papel 
 
Buena 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.12.40
.060 
SECRETAR
ÍA 
PROYECT
O 
PROYECTO 
UIS 
Proyecto de 
acuerdo creando 
el departamento 
de Relaciones 
Publicas de la 
universidad UIS 
N.D. N.D. Carpeta  2 2 papel 
 
Buena 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.12.40
.060 - A 
SECRETAR
ÍA 
PROYECT
O 
PROYECTOS 
UIS 
Proyecto 
Propuesta Para la 
Creación del 
Fondo Rotatorio 
de Publicaciones 
UIS 
1975/03/01 1975/03/01 Carpeta  2 15 papel 
 
Buena 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.12.41
.061 
SECRETAR
ÍA 
PROYECT
O 
PROYECTO 
EDAF 
Proyecto de 
estudio para la 
creación de la 
Escuela de 
Administración 
y Finanzas de 
Bucaramanga. 
EDAF 
1968/01/01 1968/12/31 Carpeta  2 40 papel 
 
Hojas amarillas 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.13.42
.062 
SECRETAR
ÍA 
CONTRAT
OS 
CONTRATO
S AUDESA 
Contratos 
AUDESA: hotel 
Bucarica y 
Banco 
Interamericano. 
1960/10/05 1961/06/22 Carpeta  2 17 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
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ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.13.43
.063 
SECRETAR
ÍA 
CONTRAT
OS 
CONTRATO
S FONDO 
UNIVERSIT
ARIO 
Contrato entre el 
Fondo 
Universitario 
Nacional y el 
ICETEX para el 
establecimiento 
de un fondo 
destinado a 
préstamos 
universitarios  
1960/09/29 1960/09/29 Carpeta  2 4 papel 
 
Buena 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.13.44
.064 
SECRETAR
ÍA 
CONTRAT
OS 
CONVENIOS 
UIS 
Convenios de 
integración 
académica Huis 
y Escuela de 
Administración 
y Finanzas t la 
universidad del 
Cauca 
1970/01/01 1970/12/31 Carpeta  2 14 papel 
 
Buena 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.13.45
.065 
SECRETAR
ÍA 
CONTRAT
OS 
CONTRATO
S UIS 
Proyecto del 
contrato de 
comedores de la 
huis para 
aprobación del 
Departamento 
Administrativo. 
1967/01/01 1967/09/21 Carpeta  2 95 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.14.46
.066 
SECRETAR
ÍA  
RESOLUCI
ONES 
RESOLUCIO
NES 
AUDESA 
Resoluciones 
Asociación 
Universitaria  de 
Santander. 
1954/06/05 1960/12/07 Carpeta  3 1 - 72 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.14.46
.067 
SECRETAR
ÍA  
RESOLUCI
ONES 
RESOLUCIO
NES 
AUDESA 
Resoluciones 
Asociación 
Universitaria  de 
Santander. 
1961/04/25 1974/05/30 Carpeta  3 73 - 156 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
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ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.14.46
.068 
SECRETAR
ÍA  
RESOLUCI
ONES 
RESOLUCIO
NES 
AUDESA 
Resoluciones 
otras 
Universidades 
1958/06/19 1975/03/27 Carpeta  3 90 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.14.47
.069 
SECRETAR
ÍA  
RESOLUCI
ONES 
RESOLUCIO
NES UIS 
Resoluciones 
Universidad 
Industrial de 
Santander 
1958/02/10 1973/05/29 Carpeta  3 24 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.14.48
.070 
SECRETAR
ÍA  
RESOLUCI
ONES 
RESOLUCIO
NES 
SINDICATO
S 
Resoluciones 
Sindicatos de 
trabajadores 
1969/01/23 1975/05/20 Carpeta  3 73 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.14.49
.071 
SECRETAR
ÍA  
RESOLUCI
ONES 
RESOLUCIO
NES 
PROFESORE
S 
Resoluciones 
Asociación de 
Profesores de 
Enseñanza 
Secundaria  
1973/07/01 1973/07/01 Carpeta  3 1 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.15.07
2 
SECRETAR
ÍA  
ACUERDO
S UIS  
Acuerdos 
Universidad 
Industrial de 
Santander 
1957/11/20 1966/11/24 Carpeta  3 1 -100 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.15.07
3 
SECRETAR
ÍA  
ACUERDO
S UIS  
Acuerdos 
Universidad 
Industrial de 
Santander 
1966/12/06 1982/01/01 Carpeta  3 101 - 173 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N A.01.16.50
SECRETAR
ÍA  
DECRETO 
DECRETO 
CONTRALO
 Contraloría 
General de al 
1967/09/05 1967/09/05 Carpeta  3 2 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
Documentos 
mecanografiados 
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UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
.074 RÍA 
GENERAL 
Republica. 
Decreto N°1664 
de 1967 
indicios de hongos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.16.51
.075 
SECRETAR
ÍA  
DECRETO 
DECRETO 
ALCALDÍA 
DE 
BUCARAMA
NGA 
Alcaldía de 
Bucaramanga. 
Decreto N°  166 
de 1962. Copia 
1962/11/12 1962/11/12 Carpeta  3 1 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.17.07
6 
SECRETAR
ÍA  
DECLARA
CIÓN 
JURAMEN
TADA 
(copia) 
 
Juzgado Civil, 
copia 
declaración  
juramentada 
1968/04/24 1969/05/02 Carpeta  3 7 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.18.07
7 
SECRETAR
ÍA  
 
RELACIÓN 
DE 
PERSONA
L 
 
Relación de 
personal 
calabozos  S I P 
E 
1975/11/06 1975/11/06 Carpeta  3 5 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.19.07
8 
SECRETAR
ÍA  
CULTURA
L UIS  
Documentos 
sobre actos 
culturales 
Universidad 
Industrial de 
Santander 
1960/03/12 1975/11/01 Carpeta  3 30 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.20.07
9 
SECRETAR
ÍA  
DIRECTOR
IO UIS  
Listado de 
estudiantes 
Universidad 
Industrial de 
Santander 
1958/01/01 1966/01/01 Carpeta  3 1 - 79 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
A.01.21.08
0 
SECRETAR
ÍA  
CALENDA
RIO UIS  
Calendario 
académico  1967 
Universidad 
Industrial de 
1967/01/01 1967/12/31 Carpeta  3 80 - 158 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
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SANTANDE
R 
Santander 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.52
.081 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
 
NOTIFICACI
ONES UIS 
Notificaciones 
elecciones de 
representantes 
Universidad 
Industrial de 
Santander 
1957/05/22 1962/07/30 Carpeta  3 1 - 83 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.52
.082 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
NOTIFICACI
ONES UIS 
Notificaciones 
elecciones de 
representantes 
Universidad 
Industrial de 
Santander 
1963/10/02 1974/11/22 Carpeta  3 84 - 180 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.52
.083 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
NOTIFICACI
ONES UIS 
Notificaciones 
elecciones de 
representantes 
Universidad 
Industrial de 
Santander 
1966/01/01 1987/12/01 Carpeta  3 181 - 241 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.53
.084 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
RECIBIDAS 
AUDESA 
Cartas recibidas 
por AUDESA 
1953/04/03 1959/05/06 Carpeta  3 1 - 115 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.53
.085 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
RECIBIDAS 
AUDESA 
Cartas recibidas 
por AUDESA 
1959/04/11 1960/06/29 Carpeta  3 116 - 226 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.53
.086 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
RECIBIDAS 
AUDESA 
Cartas recibidas 
por AUDESA 
1960/06/30 1961/08/31 Carpeta  3 227 - 328 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
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ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.53
.087 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
RECIBIDAS 
AUDESA 
Cartas recibidas 
por AUDESA 
1961/09/01 1963/09/06 Carpeta  3 329 - 427 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.53
.088 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
RECIBIDAS 
AUDESA 
Cartas recibidas 
por AUDESA 
1964/09/10 1966/10/28 Carpeta  3   papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.53
.089 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
RECIBIDAS 
AUDESA 
Cartas recibidas 
por AUDESA 
1967/01/05 1968/08/19 Carpeta  4   papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.53
.090 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
RECIBIDAS 
AUDESA 
Cartas recibidas 
por AUDESA 
1968/08/06 1975/12/12 Carpeta  4   papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.54
.091 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
ENVIADAS 
AUDESA 
Cartas enviadas 
por AUDESA 
1954/04/29 1958/10/17 Carpeta  4 1 -133 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.54
.092 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
ENVIADAS 
AUDESA 
Cartas enviadas 
por AUDESA 
1956/01/19 1959/06/26 Carpeta  4 134 - 246 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N A.01.22.54
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
ENVIADAS 
Cartas enviadas 
por AUDESA 
159/07/01 1960/07/27 Carpeta  4 247 - 357 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
Documentos 
mecanografiados 
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UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
.093 AUDESA indicios de hongos y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.54
.094 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
ENVIADAS 
AUDESA 
Cartas enviadas 
por AUDESA 
1960/06/27 1960/12/14 Carpeta  4 358 - 457 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.54
.095 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
ENVIADAS 
AUDESA 
Cartas enviadas 
por AUDESA 
1961/03/02 1961/11/18 Carpeta  4 458 - 584 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.54
.096 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
ENVIADAS 
AUDESA 
Cartas enviadas 
por AUDESA 
1962/03/26 1963/10/03 Carpeta  4 585 - 715 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.54
.097 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
ENVIADAS 
AUDESA 
Cartas enviadas 
por AUDESA 
1964/07/17 1965/10/02 Carpeta  4 716 - 841 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.54
.098 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
ENVIADAS 
AUDESA 
Cartas enviadas 
por AUDESA 
1966/03/12 1967/11/27 Carpeta  4   papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
A.01.22.54
.099 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
ENVIADAS 
AUDESA 
Cartas enviadas 
por AUDESA 
1968/03/29 1973/10/16 Carpeta  4   papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
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SANTANDE
R 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.54
.100 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
ENVIADAS 
AUDESA 
Cartas enviadas 
por AUDESA 
1974/06/03 1975/12/11 Carpeta  4   papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.55
.101 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
OTROS 
DESTINATA
RIOS 
Cartas dirigidas 
a diferentes 
destinatarios 
remitidas a 
AUDESA 
1956/07/02 1961/11/15 Carpeta  4 1 - 101 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.55
.102 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
OTROS 
DESTINATA
RIOS 
Cartas dirigidas 
a diferentes 
destinatarios 
remitidas a 
AUDESA 
1962/04/27 1966/11/28 Carpeta  4 102  - 249 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.55
.103 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
OTROS 
DESTINATA
RIOS 
Cartas dirigidas 
a diferentes 
destinatarios 
remitidas a 
AUDESA 
1967/02/27 1968/10/25 Carpeta  5 250 - 353 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.55
.104 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
OTROS 
DESTINATA
RIOS 
Cartas dirigidas 
a diferentes 
destinatarios 
remitidas a 
AUDESA 
1970/10/23 1975/12/09 Carpeta  5 334 - 433 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.56
.105 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
RECIBIDAS 
UIS 
Cartas recibidas 
por el Consejo 
Superior 
Estudiantil 
1958/08/25 1970/10/30 Carpeta  5 84 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
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ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.57
.106 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
ENVIADAS 
UIS 
Cartas enviadas 
por Bienestar 
Universitario 
1966/08/30 1967/11/25 Carpeta  5 105 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.58
.107 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
CARTAS 
ENVIADAS 
UNESCO 
Cartas enviadas 
por UNESCO 
1957/09/03 1967/05/01 Carpeta  5 62 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.59
.108 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
TELEGRAM
AS 
Telegramas 
recibidos y 
enviados por 
AUDESA 
1954/06/13 1961/10/13 Carpeta  5 1 - 97 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.59
.109 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
TELEGRAM
AS 
Telegramas 
recibidos y 
enviados por 
AUDESA 
1962/04/05 1975/11/19 Carpeta  5 98 - 182 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.60
.110 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
MEMORÁN
DUM 
Memorándum 
enviados a 
AUDESA y 
otros 
1958/03/31 1966/08/22 Carpeta  5 8 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.61
.111 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
SOBRES Y 
TARJETAS 
AUDESA 
Sobres y tarjetas 
enviadas a 
AUDESA 
1959/09/01 1968/12/01 Carpeta  5 16 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
y manuscritos 
ASOCIACIÓ
N A.01.22.62
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS 
Comunicados 
emitidos por 
1957/05/24 1973/05/25 Carpeta  5 1 - 80 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
Documentos 
mecanografiados 
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UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
.112 AUDESA AUDESA indicios de hongos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.62
.113 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS 
AUDESA 
Comunicados 
emitidos  por 
AUDESA 
1973/05/28 1981/08/25 Carpeta  5 81 - 157 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.62
.114 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS 
AUDESA 
Comunicados 
emitidos por 
AUDESA 
N.D. N.D. Carpeta  5 158 - 248 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.63
.115 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS OTRAS 
UNIVERSID
ADES 
Comunicados 
emitidos por 
otras 
universidades 
1954/01/01 1963/05/30 Carpeta  5 1 - 62 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.63
.116 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS OTRAS 
UNIVERSID
ADES 
Comunicados 
emitidos por 
otras 
universidades 
1965/03/10 1987/01/01 Carpeta  5 63  - 124 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.63
.117 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS OTRAS 
UNIVERSID
ADES 
Comunicados 
emitidos por 
otras 
universidades 
N.D. N.D. Carpeta  5 125 - 177 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
A.01.22.64
.118 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS UIS 
Comunicados 
emitidos por el 
Consejo 
Directivo UIS 
1962/09/17 1973/06/01 Carpeta  5 6 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
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SANTANDE
R 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.64
.119 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS UIS 
Comunicados 
emitidos por 
rectoría 
1967/05/17 1975/11/26 Carpeta  5 24 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.64
.120 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS UIS 
Comunicados 
emitidos por 
profesores UIS 
1964/09/09 1975/10/10 Carpeta  5 57 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.65
.121 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS ASPU 
Comunicados 
emitidos por la  
Asociación 
Sindical de 
profesores 
ASPU 
1973/04/01 1975/11/13 Carpeta  5 31 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.66
.122 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS 
SINDICATO
S 
Comunicados 
emitidos por 
diferentes 
sindicatos 
1958/05/02 1969/12/08 Carpeta  5 1 - 93 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.66
.123 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS 
SINDICATO
S 
Comunicados 
emitidos por 
diferentes 
sindicatos 
1970/01/02 1971/12/05 Carpeta  5 94 - 158 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.66
.124 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS 
SINDICATO
S 
Comunicados 
emitidos por 
diferentes 
sindicatos 
1972/02/22 1975/12/16 Carpeta  5 159 -229 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
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ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.66
.125 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS 
SINDICATO
S 
Comunicados 
emitidos por 
diferentes 
sindicatos 
N.D. N.D. Carpeta  5 230 - 284 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.66
.126 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS 
SINDICATO
S 
Comunicados 
emitidos por 
diferentes 
sindicatos 
N.D. N.D. Carpeta  5 
 
papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.22.67
.127 
SECRETAR
ÍA  
COMUNIC
ACIONES 
COMUNICA
DOS 
ASAMBLEA 
UIS 
comunicados 
emitidos por la  
Asamblea 
Estudiantil UIS 
1961/06/10 1975/12/05 Carpeta  6 33 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.68
.128 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
AUDESA 
Boletines 
Asociación 
Universitaria de 
Santander 
1975/07/02 1969/08/18 Carpeta  6 1 -66 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.68
.129 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
AUDESA 
Boletines 
Asociación 
Universitaria de 
Santander 
1970/05/01 1981/06/08 Carpeta  6 67 - 154 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.69
.130 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
OTRAS 
UNIVERSID
ADES 
Boletines otras 
universidades 
1957/06/07 1975/10/19 Carpeta  6 62 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N A.01.23.70
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
SINDICATO
Boletines varios 
sindicatos 
1966/01/01 1975/12/31 Carpeta  6 1 - 63 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
Documentos 
impresos 
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UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
.131 S indicios de hongos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.70
.132 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
SINDICATO
S 
Boletines varios 
sindicatos 
1966/01/02 1976/01/01 Carpeta  6 64 - 152 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.70
.133 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
SINDICATO
S 
Boletines varios 
sindicatos 
1966/01/03 1976/01/02 Carpeta  6 153 - 230 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.70
.134 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
SINDICATO
S 
Boletines varios 
sindicatos 
1966/01/04 1976/01/03 Carpeta  6 231 - 280 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.70
.135 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
SINDICATO
S 
Boletines varios 
sindicatos 
1966/01/05 1976/01/04 Carpeta  6 281 - 349 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.70
.136 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
PROFESORE
S 
Boletines 
informativos 
Asociación de 
Profesores 
1972/09/01 1973/07/17 Carpeta  6 8 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
A.01.23.71
.137 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
Boletines.  
ANDI noticiero 
1967/04/01 1967/05/05 Carpeta  6 
 
papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
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SANTANDE
R 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.71
.138 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
Boletines 
Informativos. 
AUVEL. 
Asociación 
Universitaria de 
la Provincia de 
Vélez 
1975/08/01 1975/10/31 Carpeta  6 15 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.71
.139 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
Boletines. 
Informativo 
Interno. 
Relaciones 
Publicas UIS 
1968/04/13 1970/05/18 Carpeta  6 
 
papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.71
.140 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
Boletines. Vida. 
UIS 
1984/05/22 1984/06/18 Carpeta  6 8 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.71
.141 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
Boletines 
Económicos 
1967/04/01 1969/07/31 Carpeta  6 
 
papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.71
.142 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
Boletín no 
oficial. Club de 
Leones. 
Bucaramanga 
1967/05/01 1967/05/01 Carpeta  6 4 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
A.01.23.71
.143 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
Boletín 
Informativo. 
ASIDUIS 
1967/04/27 1975/10/09 Carpeta  6 6 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
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R 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.71
.144 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
Boletines 
Informativos. 
UIS 
1966/11/01 1973/07/31 Carpeta  6 
 
papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.71
.145 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
          
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.71
.146 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
Boletín 
Informativo. 
CEUC 
1960/09/01 1962/02/01 Carpeta  6 16 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.71
.147 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
Boletines. 
Federación de 
Estudiantes de la 
Universidad del 
Cauca (F.E.U.C) 
1965/05/18 1986/12/31 Carpeta  6 9 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.71
.148 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
Boletín de 
prensa y radio. 
UIS 
1975/11/12 1975/11/20 Carpeta  6 7 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.71
.149 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
Boletines. 
Informativo  
SINTRASENA 
1969/02/25 1969/11/31 Carpeta  6 42 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
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ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.71
.150 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
Boletines. Cine 
foro 
1987/07/01 1986/10/31 Carpeta  6 17 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.71
.151 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
BOLETINES 
Boletín 
Informativo. 
Instituto 
Colombiano de 
Especialización 
Técnica en el 
exterior. 
ICETEX. 
1986/02/01 1986/02/31 Carpeta  6 
 
papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.72
.152 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
REVISTAS 
Revista. Sin 
permiso. Frente 
Estudiantil 
Universitario 
N.D. N.D. Carpeta  6 
 
papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.72
.153 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
REVISTAS 
Revista. Dale 
Compa Dale 
N.D. N.D. Carpeta  6 10 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.72
.154 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
REVISTAS 
Revistas. Al 
combate. 
Movimiento de 
Izquierda 
Revolucionaria. 
3 series 
1982/06/01 1985/06/31 Carpeta  6 
 
papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.72
.155 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
REVISTAS 
Revista. Nuestra 
Idea y los 
Gobernadores de 
hoy 
1985/07/01 1985/07/30 Carpeta  6 20 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
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ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.72
.156 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
REVISTAS 
Revista. Pueblo 
Colombiano, 
Pueblos 
Indígenas 
1982/02/01 1982/02/27 Carpeta  6 8 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.72
.157 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
REVISTAS 
Revista. Línea 
Política. 
Movimiento de 
Lucha 
N.D. N.D. Carpeta  6 
 
papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.72
.158 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
REVISTAS 
Revista. Ante el 
Diálogo 
Nacional 
1983/02/14 1983/02/27 Carpeta  6 32 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.73
.159 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
FORMULARI
OS 
Formatos varios 
formularios en 
blanco 
N.D. N.D. Carpeta  6 
 
papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.74
.160 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
LIBRO 
PUBLICACI
ONES 
Publicaciones 
periódicas. Lista 
de Duplicados 
N° 1 
N.D. N.D. Carpeta  6 14 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.01.23.74
.161 
SECRETAR
ÍA  
PUBLICAC
IONES 
LIBRO 
TÉCNICAS 
Apuntes Sobre 
Técnicas de 
Investigación 
Bibliográfica.  
Universidad 
Industrial de 
Santander. 
Bucaramanga 
1977/01/01 1977/01/30 Carpeta  6 22 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
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1977. 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.02.01.00
1 
TESORERÍ
A 
CONTABIL
IDAD 
COMPROBA
NTES PAGO 
AUDESA 
Comprobantes 
de pago 
Asociación 
Universitaria de 
Santander 
1960/09/07 1971/03/18 Carpeta  6 7 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.02.01.00
2 
TESORERÍ
A 
CONTABIL
IDAD 
AUTORIZAC
IONES PAGO 
AUDESA 
Autorizaciones 
de pago 
Asociación 
Universitaria de 
Santander 
1960/05/09 1963/04/15 Carpeta  6 18 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.02.01.00
3 
TESORERÍ
A 
CONTABIL
IDAD 
SOLICITUDE
S DE 
PRÉSTAMO 
AUDESA 
solicitudes de 
préstamo 
Asociación 
Universitaria de 
Santander 
1960/04/01 1966/04/22 Carpeta  6 18 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.02.01.00
4 
TESORERÍ
A 
CONTABIL
IDAD 
RELACIÓN 
DE GASTOS 
AUDESA 
Relación de 
gastos para la 
semana 
universitaria 
AUDESA 
1960/01/01 1966/07/31 Carpeta  6 13 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.02.01.00
5 
TESORERÍ
A 
CONTABIL
IDAD 
BALANCES 
DE GASTOS 
AUDESA 
Balance de 
gastos de semana 
universitaria 
AUDESA 
1960/04/01 1963/09/03 Carpeta  6 15 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
A.02.01.00
6 
TESORERÍ
A 
CONTABIL
IDAD 
CONTABILI
DAD UIS 
Contabilidad 
UIS. Diversos 
documentos 
contables 
pertenecientes a 
1955/07/23 1975/11/14 Carpeta  6 67 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
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R la Universidad 
Industrial de 
Santander 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.02.01.00
7 
TESORERÍ
A 
CONTABIL
IDAD 
INFORME 
ASIDUIS 
Informe de 
tesorería 
ASIDUIS 
1967/03/11 1967/03/11 Carpeta  6 1 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.02.01.00
8 
TESORERÍ
A 
CONTABIL
IDAD 
LIBRO 
ESTADÍSTIC
A 
Libro. 
Estadísticas 
Relativas a la 
Educación 
Superior en 
Colombia - año 
1967. 
Asociación 
Colombiana de 
Universidades 
Fondo 
Universitario 
Nacional. 
Bogotá 1968 
1968/01/01 1986/01/01 Carpeta  6 30 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados, 
pastas del libro 
sueltas. 
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ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.03.01.00
1 
PERIÓDIC
OS 
VARIOS 
PERIÓDIC
OS 
 
Varios 
periódicos, 
conservados por 
AUDESA. 
1964/08/01 1989/07/04 Carpeta  7 22 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Varios 
periódicos: 
ATALA, Órgano 
Oficial del Liceo 
Departamental. 
Manuel Uribe. 
Año 1, 1 de 
agosto de 1964, 
N° 5.  EDAF, 
Escuela de 
Administración y 
Finanzas, 
Bucaramanga, 
marzo 1971.  
SINDICOLTA, 
Órgano de la 
Seccional de 
Bogotá del 
Sindicato de 
Trabajadores de 
la Compañía 
Colombiana de 
Tabaco, junio de 
1971.  EL 
TRÓPICO, 
quincenario, Ano 
I, Numero 1, 
Segunda Época, 
San Vicente, 
Santander 
Colombia, 
Sábado 18 de 
Octubre de 1975, 
VANGUARDIA 
DOMINICAL, 
tercera época, 
Número 269, 
Bucaramanga, 
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Santander, 14 de 
febrero de 1976, 
INSURRECCIÓ
N, Periódico de 
la UCELN, julio 
4 de 1989 N° 70, 
Colombia. 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.03.01.00
2 
PERIÓDIC
OS 
ÓRGANO 
DE 
INFORMA
CIÓN 
 
Periódico: 
RESPUESTA 
UNIVERSITAR
IA, Órgano de 
Información de 
la Asociación de 
Profesores de la 
UIS 
1974/09/01 1975/09/30 Carpeta  7 
 
papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Periódico 
RESPUESTA 
UNIVERSITARI
A, Órgano de 
información de 
profesores de la 
UIS, Año III 
Números  8, 10. 
Año IV, 
Números 11, 12, 
14 y 15. 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.03.01.00
3 
PERIÓDIC
OS 
INFORMA
TIVO DE 
LA SALUD 
 
periódico: El 
Marcapasos, 
vocero de la 
división ciencias 
de la salud de la 
UIS 
1973/12/01 01/06/1974 Carpeta  7 8 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Periódico EL 
MARCAPASOS, 
Vocero de la 
división de la 
Salud de la UIS,  
Año 1, N°2 y 3. 
ASOCIACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA DE 
SANTANDE
R 
A.03.01.00
4 
PERIÓDIC
OS 
CARTELES 
 
Varios Carteles 05/01/1961 07/03/1971 Carpeta  7 7 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Carteles: 
Proyecto de ley, 
Declaración 
Política, 
Explotados 
unidos, UIE 
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Noticias para 
América Latina,  
Para que le sepan 
los obreros 
SIDELCA, 
trabajadores 
departamentales, 
Frente Unido del 
Pueblo - Carta 
abierta. 
